今晚，您想聽誰來道晚安？ by 陳蓉蓉
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﹒ 今晚，您想聽誰來這晚安?
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每到園書館晚間的問館時刻，優美的音樂響起，繞著擂放出一段名人的戚性
PJP箏，鍵因星育資者充宜的一犬即將結束，並溫暖地向大家道晚安。
為了讓館內語者在閉館時分有不一樣的威袋，本館自98年3月起，推出「誰來
與你道晚安一園書館開館播音」活動，邀請各界各人，擔任活動的主角，透過名
人駐校之機會，為園書館的請者錄製一段這晚變的內容 r天色己晚，園書館即
將開館，回家路上請小心自身安全，祝大家晚安。」
本活動自推出2年以來，受到廣大師生的青睞及迴響， JiJT邀請的名人包羅萬
象，包括本校前校長蕭介夫、駐校作家路運事袖、網路人氣作家彎彎、中研院前院
長李遠哲、極限運動員林義{榮、樂團主唱草草打絲、美學大師蔣勳、現任校長李德
財、音樂教育家劉自巨潰、部落客工頭堅等。以下摘錄各名人在這晚安前的一段勉
勵佳話:
首位道晚安主角是本校前校長蕭介夫先生 「威謝全校師生的努力，我們一
直朝向頂尖大學的目標邁進。又是新年度的開始，祝福大家在新學期有更優異的
表現! J 
串主校作家路寒袖先生特別撰寫一首短詩 r園書館裡的每張空著的椅子都叫
作等待，它們虛懷若谷地等著您來。」
網路人氣作家彎彎說 r表情符號是沒有國際的語言，有時候癡傻也可以贏
得全世界。」
中研院前院長李遠哲博士說 r一個人，活在世界上，人生算是相當短暫
的。在我們的賀龍程中，能夠經歷的很少，所以一個人的成長，最重要的是學習別
人的經驗，而這些經驗往往是書本上無法得到的。」
極限運動員林義傑先生則以自身的經驗勉勵大家 r我，跑出了堅持;我，
跑出了意志，它能成績更重要，沒有嘗試，你永遠不知道。」
當紅樂團蘇打綠 r還在用功請寄嗎?離開前請記得把垃圾帶走，維持乾淨
的璟境. . uj舌j潑的聲調讓語者不縈凳爾，陪伴語者經鬆踏上回家的路。
而美學大師蔣勳先生則以低沉溫系的時最音緩緩說道 r在這匆忙的城市裡，
我們每一個人都是一個孤獨的個體，但是孤獨是f寅生命圓滿的開始，沒有和自己
相處的經驗，不會懂得和別人相處。」
近期李德財校長也在活動中獻聾，期許在學學子們能有不一樣的大學生涯。
溫暖的名人道晚安閉館播音將持續進行中。今晚，您想聽誰來這晚安呢?希
望園書館溫暖的 r道晚安』能辛苦給大家不同的驚喜!祝福您擁有美好的一天。
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